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description Durante los últimos años, el vendaje neuromuscular, un aplicativo terapéutico creado en 1979 por el doctor Kenzo
Kase, ha venido introduciéndose en el manejo de muchas alteraciones del sistema musculo-esquelético y más aún en
el tratamiento de trastornos neurológicos; esta herramienta terapéutica que consiste en un vendaje elástico
autoadhesivo permite la recuperación de la parte lesionada sin disminuir su función corporal. De acuerdo con la
literatura existente sobre los efectos fisiológicos producidos por este aplicativo terapéutico en el organismo, se podría
decir que existe consenso. Sin embargo, en este artículo la autora quiere destacar el significativo aunque poco
resaltado papel que juegan las fascias en los efectos terapéuticos del vendaje neuromuscular, analizando desde una
perspectiva reflexiva el efecto analgésico, neuromecánico y circulatorio, como efectos fundamentales del vendaje
neuromuscular y la función de las fascias en los mismos, con lo que intenta aportar un entendimiento global en la
manera como se relacionan todos los tejidos conectivos, aspectos que son de gran importancia tanto para la
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